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PERANCANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI  
DESIGN LANGUAGE SYSTEM PADA  




PT Global Digital Niaga atau yang dikenal dengan Blibli.com merupakan 
salah satu e-commerce asal Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2010. Salah 
satu upaya yang dilakukan Blibli.com dalam memberikan pelayanan terbaik adalah 
menyediakan produk digital dengan interaksi UX yang mudah dipahami pengguna. 
Namun dalam praktiknya, mengembangkan sebuah produk digital tidaklah mudah. 
Apalagi dengan skala sebesar perusahaan e-commerce yang pasti melibatkan 
banyak tim dan kolaborasi lainnya. Oleh karena itu, maka dibutuhkan sebuah sistem 
yang dapat membantu tim agar dapat berkolaborasi secara efisien dalam 
membangun sebuah produk digital. UX dalam Blibli.com saat ini sedang 
mengembangkan Design Language System (DLS) bernama BLUE sebagai 
pedoman dalam membantu komunikasi visual yang menyatukan kesenjangan 
antara designer dan engineers dalam mengembangkan sebuah produk digital. 
Proses kerja magang ini berlangsung antara 15 Juni 2020 sampai 18 September 
2020 dengan jabatan sebagai intern di UX Engineer. Proses kerja magang banyak 
melibatkan rancang bangun serta pemeliharaan komponen DLS, slicing, dan review 
UI/UX. Hasil dari pekerjaan tersebut dapat digunakan dalam lingkungan internal 
Blibli.com. 
Kata kunci: Component, Design Language System, E-commerce, UI/UX, UX 












BUILD AND IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY 
DESIGN LANGUAGE SYSTEM ON 




PT Global Digital Niaga or known as Blibli.com is one of the e-commerce 
sites from Indonesia which has been established since 2010. One of the efforts made 
by Blibli.com in providing the best service is to provide digital products with UX 
interactions that are easy to apply to users. But in practice, developing a digital 
product is difficult. Especially with the scale of an e-commerce company that 
definitely involves many teams and other collaborations. Therefore, a system is 
needed that can help teams collaborate efficiently in building a digital product. UX 
in Blibli.com is currently developing a Design Language System (DLS) called 
BLUE as a new tool to help unite visual communication between designers and 
engineers in developing a digital product. This internship process took place 
between 15 June 2020 to 18 September 2020 with a position as an intern at UX 
Engineer. The internship process involves a lot of designing and maintaining DLS 
components, slicing, and reviewing UI / UX. The results of this work can be used 
in the internal Blibli.com environment. 
Keywords: Component, Design Language System, E-commerce, UI/UX, UX 
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